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„Ettől a pillanattól kezdve külön érzem magam." 
— Levélinterjú Douglas Pierce-szel, a Death In June zenekar 
vezető egyéniségével — 
Az utóbbi kiadványaid egyszerre tűnnek retrospektív és önértelmező daraboknak (Crisis: 
Holocaust Hymns, Death In June: Abandon tracks, Behind the Mask-interjúfilm DVD/VHS'). 
Ezzel összefüggésben pár hónappal korábban bejelentetted, hogy visszavonulsz, miután hamarosan 
betöltöd az ötvenedik évedet. Úgy tűnik, üj fejezet nyílik az életedben. Van valamilyen sejtésed 
róla? 
A 2000-es években kiadott lemezeim nagy része retrospektív. Miután 1999-ben sza-
kítottam a World Serpent kiadóval, rákényszerültem, hogy munkáimat újra kiadjam. 
Már mondtam valahol, hogy szerintem ez az utolsó három munkám a legintimebb és 
talán a leginkább introspektív darabjaim, a múltam természetes elrendezésének tekin-
tem őket. Emellett 29 éves „Múltam" van az alternatív zene világában! A 2006 áprili-
sában beköszöntő ötvenedik születésnapommal elkerülhetetlenül együtt jár bizonyos 
mértékű személyes visszatekintés. Csodálatos Életem volt, de sohasem fogom már 
átélni újra azokat a napokat. Csak azt remélem, ami a Jövőmből maradt még számomra 
mind a Szerelmemben, az Életemben és a Munkámban, az ugyanolyan nagyszerű lesz, 
mint amilyen eddig volt! 
Az interjú 2006 februárjától márciusáig tartó időszakban készült. Azóta más Death In June-kiadvány 
is megjelent már. (O. R.) 
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A Rose Clouds Of 
r Holocaust körüli 
botrányról 
Ez a válaszom bizonyos 
pártok vádjaira, amelyek 
eredményeképpen végül is 
Németországban indexre 
helyezték a Death In June 
Rose Clouds Of Holocaust című 
albumát 2005 végén (10 évvel 
megjelenése után), tilto tt 
gyümölccsé nyilvánították, 
amit nem fogyaszthat az 
érzékeny Deutsche Jugend! 
Talán érdekel valakit? 
„Németországi zenei 
terjesztőm, a Tesco 
Organisation kért meg, hogy 
nyilatkozatban tisztázzam 
együttesem, a Death In June 
munkáját a német kormány-
zat cenzori ügynöksége előtt. 
A Death In June 24 éve 
alatt sosem magyaráztam 
meg műveimet. Úgy érzem, 
mindez leegyszerűsíti 
művészetemet, kudarc- 
ra ítéli, és azok cinkosává 
leszek, akik a társadal-
mon belül megpróbálják 
ellenőrizni a szabadságot, az 
absztrakt és egyéb gondo-
latok kifejezését. Bármiféle 
műalkotás maradjon nyi-
tott az értelmezés számára. 
Legyen szó akár (jó vagy 
rossz) félreértelmezésről. 
A művészet természeténél 
A couleur lokálban 
Nem szeretném túlmisztifikálni az utóbbi eseményeket, 
de látok bennük szimbolikusnak ható egybeeséseket: három 
kiadvány — mindegyik retrospektív és önreflexív. Könnyen 
szembeötlik, a hármas szám gyakran szerepet játszik a 
munkáidban, hűséges kísérődnek tűnik. Te miképpen értelmezed 
ezeket az egybeeséseket? 
Igazad van, a 3-as valóban fontos szám az Életemben. 
A „Fort Nada!" nevű otthonom házszáma is 3-as, és utolsó 
angliai tarózkodási helyem házszáma is 13-as volt, szó-
val... Hiszek a Sorsban és jelzőtábláiban, és ha valóban 
helyesen irányítod életed, „jelentésteli egybeesések" tör-
ténnek újra és újra. Állandósulniuk kell. És állandósultak 
is! Mintha Isten hátbaveregetne, és azt mondaná, „Jól van, 
Fiam" 
Mi késztetett arra, hogy ilyen koncepciózusan foglalkozz a 
múltaddal? Valami megváltozott benned? 
Igazából csak a ritkaságokból, kiadatlan dalokból 
összeállított Abandon Tracks CD/LP volt az én ötletem a 
3 említett kiadvány közül. 2004 szeptemberében New 
Yorkban dolgoztam egy kiadás előtt álló élő Death In June 
DVD felvételén, mikor Da ry l Hell, aki a DVD-re felkerülő 
New York-i fellépést rögzítette, előjött az interjú-doku-
mentumfilm ötletével. Éppen a stúdióban beszélgettünk 
az Életről meg Mindenről, mikor eszébe jutott, hogy ez 
a beszélgetés milyen nagyszerű személyes dokumentum-
film lehetne. A Throbbing Gristle/PTV frontemberével, 
Genesis P. Orridge-dzsel is készített valami hasonlót, 
amit az egyik New York-i DIJ-show előtt levetített, és ami 
nagyon tetszett nekem, tehát beleegyeztem. Amikor 2006 
januárjában New Yorkon keresztül repültem Londonból 
vissza Ausztráliába, megbeszéltünk egy időpontot, hogy 
felvegyük a Behind the Mask dokumentumfilmet. Egy nap-
pal érkezésem után, néhány órával a megbeszélt időpont 
előtt az utóbbi hatvan év legszörnyűbb hóvihara érte el 
az Egyesült Államok keleti partját, aminek hatását mi is 
rögtön érzékelhettük. New Yorkot rövidesen lezárták, és 
minden kinti felvételünket le kellett fújni. Még amikor ki 
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tudtunk is menni a felhőkarcoló tetejére, aminek belsejé-
ben nagyrészt forgattunk, szinte csak a totális fehérséget 
láttuk és nem készíthettünk jó felvételeket az interjú 
hátteréül szolgáló Empire State Buildingről. Másrészről 
az, hogy csaknem mindent belső térben kellett megcsi-
nálnunk, hozzáadott valamit az interjú atmoszférájához, 
amivel végeredményben nagyon elégedett vagyok. 
A Holocaust Hymns című Crisis-válogatás ötlete akkor 
merült fel, mikor 2005-ben megkeresett az amerikai Pop 
Records kiadó. A Death In June a texasi Austinban lépett 
fel egy nagyobb amerikai turné során 2005 áprilisában, és 
a közönség sorai között ott volt a kiadó tulajdonosának 
két barátja/kollégája. Miután beszélgettünk a Crisisról, 
első zenekaromról, és ennek során igen megkedveltem 
őket, úgy döntöttem, valóban jó ötlet lenne feltámasztani 
ezt a Punkbandát egy válogatás erejéig. Tehát az a „vissza-
tekintés", amire utalsz, valójában teljes egészében mások 
szívességén múlt. 
Miután az interjú önretlexív és vallomásos műfajnak is 
tekinthető, azt állíthatjuk, hogy bizonyos értelemben minden 
interjú egyben öninterjú is. Akárcsak a mostani, legalábbis, ami 
a szándékát illeti. Mennyire veszed komolyan az interjúkat? 
Nem feltétlenül értek egyet veled abban, hogy az inter-
júk öninterjúk lennének, mert sokszor tesznek fel nekem 
olyan érdekes kérdéseket, amelyeket nem biztos, hogy 
feltennék magamnak egy belső monológ során. Nagyon 
komolyan veszem az interjúkat, és nagyra értékelem, ha 
a kérdező is így tesz. Abban a zenei műfajban, amelyben 
dolgozom, a reklám minimális, hogy többet ne is mond-
jak. Azonkívül, hogy magát a zenét rögzíted és élőben 
előadod, amely utóbbival már felhagytam, az interjú-for-
mátum az egyetlen módja a népszerűsítésednek. Nem 
sokkal a Crisis legeslegelső, 1977-es angliai koncertjei 
után, Los Angeles-i tarózkodásom során fontos amerikai 
magazinoknak adtam interjút. Most, 2006-ban, dél-auszt-
ráliai házamban ülök és egy szegedi folyóiratnak nyilatko-
zom. Nagyon, nagyon komolyan veszem az interjúkat.  
fogva kihív és szembesít, bár-
kire is vonatkozzék. 
Néhány tény: 
A Death In June nevét 
véletlenül kapta, miután azt 
hittem, valaki kimondta ezt a 
három szót még az első anya-
gunk felvételei során 1981-
ben. Félrehallás. Pusztán 
utólagos belemagyarázás bár-
miféle történelmi eseményre 
vonatkoztatni. Sokan gon-
dolták úgy, Ferenc Ferdinánd 
1914-es meggyilkolására utal. 
Semmi egyébre nem utal, 
mint a 'Death In June'-ra! 
Zenészi pályám előtt 
huszadik századi történe-
lemmel foglalkozó diákként 
éltem mindennapjaimat. Az 
1992-es Zillo interjúból vet-
tek elő egy rövid részletet, 
amelyikben Ernst Röhmre 
utalok. Nem értem, hogyan 
nem érdeklődhet valaki 
a huszadik század legna-
gyobb katasztrófájához 
vezető események és sze-
mélyiségek iránt — ez pedig 
a második világégés. Az a 
tény, hogy Röhmhöz hason-
lóan én is homoszexuális 
vagyok vezetett az 1986-os 
Brown Book című dal iránti 
érdeklődéshez, amely dal, a 
német újraegyesítés előtt, 
a Horst Wessel Liedet veszi 
alapul egy atmoszféra meg-
teremtéséhez, amely meg-
alapozza a narrációt: egymás 
mellé rendelődik egy náci 
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rohamosztagos homofóbiája 
és szexuális partnere öngyil-
kos fatalizmusa. A dal 1936 
Németországát idézi meg. 
A cím arra a könyvre utal, 
amelyikben az egykori NDK 
kommunista sze rvei tartot-
ták számon az NSDAP, SS 
etc. egykori tagjait, illetve a 
régi Németországban betöl-
tött pozícióikat. Provokatív 
dal, ellentmondásos témák: 
jellemző ránk. 
Ez vezetett a Rose Clouds 
Of Holocaust 1995-ös ötleté-
hez. Téli és nyári izlandi uta-
zásaim inspirálták, ahol ilyen-
kor vagy majdnem teljesen 
sötét, vagy majdnem teljesen 
világos van egész nap. Egyik 
sem tökéletes sötétség vagy 
világosság. Ezen 1989/1990-
es útjaim alkalmával egyfajta 
spirituális epifámia részese 
voltam. A „holokauszt" görög 
szó, égő áldozatot jelent 
(általában vallási értelemben), 
Izland pedig teli van kialudt 
és aktív vulkánokkal. Ez a vul-
kanikus tájforma a kérdésben 
forgó holokauszt, ami a halált 
és az újjászületést szimboli-
zálja. Semmi köze a zsidók, 
homoszexuálisok, cigányok 
stb. üldözéséhez és kiirtásá-
hoz a Harmadik Birodalom 
korában. 
Zenész vagyok, és kivo-
nom magam a politikából, 
mindamellett pedig vissza-
utasítom, hogy kényszerűen 
Egy idő után Glenn Gould is visszalépett az élő fellépésektől. 
Szerinte a zene valódi értelmezése csak a stúdióban történhet 
meg. Te miért döntöttél a visszavonulás mellett? Mi a véleményed 
Gould elképzeléséről? 
A Death in June ezzel a hozzáállással kezdődött. A 
három alapítótag egyike sem akart igazán élőben fel-
lépni, és úgy gondoltuk, az igazi Death in June-élményt 
csak felvételeinken keresztül lehet átélni. De visszate-
kintve nem volt igazunk, és ez a hozzáállás valószínűleg 
a DIJ ellen fordult abban az értelemben, hogy a csoport 
„populárisabb" le tt annál, mint amilyen valójában volt. 
Azonban idővel én is megváltoztam, és a csopo rt tag-
jai is felcserélődtek, aztán pedig úgy határoztam, hogy 
több élő koncertet kellene adnunk. Minden egyes élő 
fellépésünk mind a csoport, mind a közönség tagjai 
számára utánozhatatlan élmény volt. A Death in June 
25 különböző országban turnézott 1981-től kezdve, és 
az utóbbi 10-15 év legszebb három-négy hónapját arra 
szántam az Életemből, hogy a Világot körbeutazva meg-
szervezzem ezeket a fellépéseket és mindent, ami ezzel 
jár. Hogy legyen időm véghezvinni mindazokat a dolgo-
kat, amiket véghez akarok és véghez kell vinnem a DIJ-
nal, a koncertezésnek véget kellett vetni. Az utolsó turné 
(2005 márciusától májusig) volt az, melyet a legjobbnak 
éreztem az előadás, az atmoszféra stb. szempontjából, 
szóval legbelül tudtam, hogy ez egyúttal a Búcsút is 
jelenti az élő előadói pályától. A jövőben több élő fellé-
pést is tervezek kiadni DVD-n, úgyhogy azok is láthatják 
majd az előadást, akik lemaradtak a koncertekről. 
Első zenekarod, a Crisis (1977 - 81) a késő hetvenes évek 
punk érájának egyik zenei és ideológiai artikulációja volt. 
Most, miután kiadtad a „Crisis-katalógust", a Holocaust 
Hymns című válogatást, szerinted mit tud nyújtani a Crisis 
zenei és ideológiai haragja (amit kiválóan példáz a lemez 
borítója: egy csontváz rendőr vörös háttérben) a mai, 
divatos, cukros-mázas pink-punk zenekarokon nevelkedett 
generációknak? 
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A Crisis Holocaust Hymns című retrospektív válogatásle-
meze pusztán a Death in June történeti hátterét mutatja 
be. Több mint hét éve jött ki az utolsó retrospektív lemez 
We Are All Jews and Germans címmel, pedig az igény meg-
volt az előzmények megismerésére. Semmilyen azonossá-
got nem látok a jelenlegi úgynevezett Punk zenekarokkal. 
A Punk zenei értelemben 25 éve meghalt, és akik ma 
„punk"-nak mondják magukat, csak egy zenei műfajt kép-
viselnek. Ami teljesen irreleváns. 
Derek Jarman kultuszfilmjében, a Jubilee-ben látni egy olyan 
jelenetet, amelyet a rendszer, ám egyben a punk naivitásának 
kritikájaként is felfoghatunk: a „Paranoia Paradise" (beszédes) 
nevű stúdióban egy punkzenekar lemezfelvételének folyamatai 
zajlanak. Az énekesnő, Toyah Willcox egy pillanatban ráköp 
arra az üvegfalra, amely különválasztja a zenekart a producertől 
és a stúdió igazgatójától. Vagyis a punk radikalizmusa csak 
egy köpés, ám nem rendíti meg alapjaiban azt a rendszert, 
amelybe a lemezbusiness által maga is inkorporálódott. Mint 
egykori „harcos", miként tekintesz ma a „gyűlölet nyara" 
elnevezésű időszakra? Milyen szerepet tulajdonítasz a Crisis-
nak az egészben? Mi a véleményed Jarman említett filmjéről és 
jelenetéről? 
Az 1977 és 1980 közötti, a Crisis tagjaként megélt 
élményeim a tanulóéveimet jelentették. Sokat tanultam 
ebben az időszakban, ami megmutatta, hogy meg tudok 
állni a saját lábamon, testben és szellemben is független 
tudok maradni, és ami a legfontosabb, hogy képes vagyok 
érintetlenül túlélni bármit ezzel a megközelítéssel. Jarman 
fi lmje műalkotás. Az adott időszak művészi benyomása. 
Kedveltem a filmet, de a valódi élményeim azokban az 
években jóval mocskosabbak voltak. Ugyanakkor nem 
hiszem, hogy ez tagadná a film lényegét. Az eredeti 
„Punk"-ügy oly sokféle dolgot érintett, hogy azt hiszem, 
Jarman filmje könnyen beilleszthető a korabeli színtérbe. 
Hogyan reflektált a korai, posztpunk orientált Death In June 
a punk rebellizmusra? Mi történt a Crisis haragjával benned?  
bevonjanak egy politikai 
játéktérbe. Amikor a német 
goth csapat, a Das Ich hir-
telen megpróbálta átpoliti-
zálni az 1992-es hamburgi 
karácsonyi fesztivált, a Death 
In June, egy másik angol 
csapat és a német Projekt 
Pitchfork nem léptek szín-
padra. Nyilatkozatot tettünk 
közzé, amelyben elítéltiek 
a faji, vallási és szexuális 
identitási alapon gerjesztett 
erőszak bármely formáját és 
átmentünk Bochumba. Mi telt 
ház előtt játszottunk, míg a 
hamburgi fesztivál fellépői 
összevesztek szétzilálva a 
Dark Xmas Festivalt. A zenei 
üzletág csupa féltékenység 
és irigység, próbálom magam 
távol tartani tőle. 
A Death In June-t mindig is 
lenyűgözték a szimbólumok és 
azok hatásai. Egyik albumunk 
címe nem véletlenül But, What 
Ends When The Symbols Shatter. 
A „Totenkopf 6" egyszerűen 
utal a Death In June-ra (a 6. 
hónap!), ám 1984 óta egy 
hatos szám és egy korbácsot 
tartó kéz is minket szimboli-
zál. Az angol nyelvben létezik 
egy kifejezés „to hold the 
whiphand", ami annyit tesz, 
kézben tartani az ellenőrzést. 
Az 1997-es Death In June 
album címe Take Care And 
Control. Minden összekapcso-
lódik, minden szimbolikus és a 
felszínen minden kölcsönösen 
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ellentmondásos — ezek mind 
fontosak nekünk. 
A Rose clouds... szavak 
gyönyörűen állnak egymás 
mellett, és az ...of holocaust 
hozzáadásával az ellentmon- 
dásos képiség már teljes is. A 
szomorúságban rejlö gyöny 
felismerése és egy hazugsá- 
gokkal teli élet hátrahagyása. 
A Lifebooksban: ,A szvasztikák 
örvénylő hangja, a gondolat 
forgó pengéi..." két köze- 
li barát beszélgetésének a 
végét jelzi. A szanszkrit nap-
kerék szó tökéletesen lezárja 
a rémálmokkal teli éjszakát. 
Itt a hajnal. És ha a szvasztika 
szó önmagában igazol egy 
német kormányzati vizsgála-
tot bármilyen műalkotással 
szemben, akkor remélhetőleg 
a sokkal híresebb David 
Bowie és Iggy Pop szerzemé-
nye, a China Girl („szvasztikák 
képei a fejemben...") és a 
Primal Scream Swastika Eyes 
című dala is vizsgálat tárgya 
lesz. 
2004 júniusában meg-
hívtak Tel Avivba. A Death 
In June több mint 500 elra-
gadtatott néző előtt lépett 
föl, és lefotóztak, amint egy 
„Totenkopf 6" zászlót lobog-
tatok egy izraelivel összefog-
va. Számos interjú készült 
velem ott. A Death In June 
anyagai korlátozás nélkül 
megvásárolhatók Izraelben. 
Még pólókat is gyártanak.  
(Vigyázat! Ezzel nem azt állítom, hogy a Death In June lágyabb 
a Crisis-nál!) 
Azt hiszem, ez azon múlik, hogy hogyan értelmezed 
a „punklázadást". Számomra a DIJ továbbra is az volt, 
amit eredetileg csinálni aka rtunk, ami szerintem a korai 
punkmozgalom része volt, és minden ellenérv ellenére ez 
sikerült is nekünk. Azt hiszem, ehhez szükség volt sok 
összpontosított „dühre", amit én jobb szeretek Akaratnak 
nevezni. Ez megváltoztatta az Életem, és ez is benne volt 
abban, ahogy a Punkot értelmeztem — mint az Eletet meg-
változtató élményt. 
Maradjunk a korai Death In June témájánál. Az egyik 
kollaboránsod (lásd a KAPO! című lemezt), a horvát Dinko 
Bazadona azt írja a munkásságodról szóló esszéjében, hogy a 
korai Death In June arculatot („diák, filmek, II. világháborús 
politikusok beszédei, egyenruhák, minimalista militarista 
dobolás, totális militarista kinézet, kimért adagú pátosszal"2) 
az angol kísérleti zajzenekar, a Throbbing Gristle munkája 
inspirálta. Ugyanakkor egy másik interjúdban azt állítottad, 
hogy már a gyermekkorodban is lenyűgözött a náci egyenruha 
esztétikája. Hogyan kezdődött az együttműködés a Throbbing 
Gristle és Death In June között? Milyen ideológiai előzmények 
inspirálták a korai Death In June-esztétikát és arculatot? 
A nácik által (is) használt szimbólumok a punk prokatív 
stratégiáját képezték (vö. Sex Pistols, Siouxsie and the banshees, 
Adam and the Ants stb.). Throbbing Gristle is hasonlóan 
provokálta a hamisan nyálkás Margaret Thatcher politikáját és 
az akkori társadalmi vonatkozásokat. Ez a nyelvezet a sztereotíp 
gondolkodást piszkálta, a szelektív észlelést problematizálta és 
problematizálja még ma is. Akárcsak Te tetted azt az 1987-es 
Brown Book című albumodon a barnaingesek Horst Wessel 
című indulójával (amely a később a náci Németország nem 
hivatalos himnuszává vált) és a The World That Summer című 
2 „Slajdovi, filmovi, govori politicara iz II svjetskog rata, uniforme, 
kori"stenje timpana, minimalistiko militaristieko bubnjanje, 
totalno military look s odredenom dozom patetike (...j", 
In: Dinko Baiadona: Death In fine, Quorum 1994/2, 127. 
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filmi töredékeivel, a félzsidó nagymama beszédfoszlányaival 
stb. Van a Throbbing Gristle-féle tudatprovokáción túl még 
valami, ami inspirált Téged a náci esztétikában? 
A náci esztétika — a kommunizmuséhoz hasonlóan — többek 
között a tömegek manipulációjára készült. Az új kontextusba 
helyezett mitológiai szimbólumok az elveszített nemzeti egység 
illúzióját táplálták a tömegekben. És természetesen a gyilkoló 
ösztönt. Ám a Te munkáidban ezek a szimbólumok individuális 
értelmezést nyernek, azokat sokkal inkább költői, hangulati 
szinteken alkalmazod semmint direkt, politikai értelemben. 
Számomra ezek a Death In June-koncerteken a szimbolikus 
egység erős atmoszféráját serkentik. Ez lenne — egy korábbi 
válaszod nyomán — a nietzschei, illetve Aleister Crowley-i 
értelemben vett „Akarat" egységének atmoszférája? 
De mi történik akkor, amikor a szimbólumoknak nyoma 
vész? 
Ezekre a kérdésekre együtt szeretnék válaszolni. 
Először is tévedsz 
abban, hogy Dinko valaha 
is a Death in June-nal dol-
gozott. Ő egy rajongó volt, 
akit egy 1990-es bécsi kon-
certünkön ismertem meg, 
bár előtte már néhány évig 
levélváltásban voltunk. 
És ő volt az, aki lehetővé 
tette, hogy a DIJ 1992-ben 
Zágrábban fellépjen, ami-
kor ott háború volt. Azóta 
jó barátom lett, és sokat 
segít nekem, ha Zágrábban 
vagyok, legyen szó akár 
fellépésről, annak a kórház-
nak a látogatásáról, ame-
lyik javára saját pénzemből 20 000 fontot adakoztam vagy 
csak egyszerű kikapcsolódásról stb. Lehet, hogy Dinko úgy 
3 Magyarul soha nem forgalmazták. (O. R.) 
Ironikus helyzet: meleg 
fogadtatás Izraelben, gya-
nakvó cenzori tekintetek 
Németországban. Am, azt hit-
tem, mindez egész jól pasz-
szol a Death In June ellent-
mondásos természetéhez. 
Kellemetlenül érint az 
a tény is, hogy egy modern 
demokrácia cenzori hiva-
talával még szóba is kell 
elegyedni. Mindez azokkal 
a sze rvezetekkel és szemé-
lyekkel egyetemben, akik az 
önök figyelmébe ajánlottak, 
inkább a német múlt, mint-
sem a Death In June leme-
zeinek szagát viselik magu-
kon. Apám a British Royal 
Air Force toborzóirodáján 
dolgozott, pilótaként Hitler 
Luftwafféja ellen harcolt és 
kétszer is lelőtték, de túlélte. 
Első felesége nem volt ilyen 
szerencsés: meghalt London 
bombázásakor. Mindhárom 
fivére frontharcos volt, közü-
liik a legfiatalabb egy British 
Royal Artille ry alakulat tagja-
ként az elsők között lépett 
be Bergen-Belsenbe, és ő 
bulldózerezte a tömegsírok-
ba a táborlakók holttesteit. 
Akkor mindannyian úgy gon-
dolták, csak a halott német a 
jó német. 
Egy erősen németellenes 
családi örökséggel a hátam 
mögött én mindig is úgy 
tekintettem magamra, mint 
egy olyan generáció tagja, aki 
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felelős a két ország közö tt i 
megbékélésért. Véleményem 
szerint eljutottunk erre a 




is érdemes ide idézni: 
„Tisztelt uram, ahogy 
korábban már leszögeztem, 
bármilyen műalkotás nyitott 
az interpretációra, újra- és 
félreértelmezésre, és soha 
nem szorul a művész magya-
rázatára. Még ha kellene is! 
Ám a félreértelmezésnek is 
vannak korlátai, főleg ha az 
értelmezők vádlókká növik ki 
magukat, a kövek pedig egy 
kormányzati ügynökség irá-
nyából érkeznek! 
A „Holocaust" szó az 
angolban gyakran jelöl valami 
katasztrofikus, végső dolgot. 
A Rose Clouds Of Holocaust 
című dal eredetéről is beszá-
moltam. Hozzátartozik a 
történethez, hogy egy közeli 
ismerősömmel egy keflaviki 
melegvízi forrásban ücsö-
rögtünk és az Életről, annak 
kudarcairól beszélgettünk. 
Hi rtelen rádöbbentem a 
természetes melegü vízben 
úszva, miközben a levegő 
mínusz 17 fokos volt és 
üvöltött a szél, hogy addigi 
felnőtt életem egy 1980 óta 
tartó kapcsolat hazugsága-
ira épült. Ugyanez a kap-
csolat inspirálta a 13 Years  
értékeli a Death in June-t, ahogy te állítod, de bizonyos, 
hogy a Throbbing Gristle semmiféle hatással nem volt a 
DIJ alapítótagjaira, és azonkívül, hogy kiadtam Genesis 
P. Orridge Splinter Test Sulphur-Low Seed Replication CD-
jét 1995-ben, semmilyen együttműködés sem volt a DIJ 
és a TG tagjai között. Ahogyan a DIJ létrejött és ahogyan 
megjelenítette magát, az tisztán ösztönös volt, és az is 
maradt. Nincs szükség semmi címkézésre. Ez már eleve a 
DNS-ünk része volt, talán leginkább az én DNS-emé, mivel 
én maradtam a zászlóvivő. Nyilván készítettem csapdákat 
a képmutatók számára, de inspirációm nagy részét tiszta, 
együttérző és szeretetteljes módon használom fel, annak 
a pátosznak a teljes átélésével, amire olyan sokszor utalok 
és hivatkozok — és ami sokkal mélyebb, mint a munkámat 
érő kritikák nagy része. 
Es hogy mi ér véget a szimbólumok eltűnésekor? Talán 
az Elet leszűkítése?? 
Az ókori gondolkodás szerint a háború szent. A heroikus, 
„szent halál" áldozathozatal volt az istenek számára, akárcsak 
a füstölő illata az Odin-órán. Szerinted az ipari fejlődés 
milyen mértékben befolyásolta a háború szentségét? Vajon az 
atombomba és a koncentrációs tábor szintúgy a heroizmus 
szimbólumai? 
Ne feledd, hogy az ősi időkben nem volt televízió, pop-
zene, mozi, autó, szupermarket stb. Az Elet még inkább a 
Létezésért folytatott mindennapos küzdelmet jelentette, 
tehát az olyan dolgok, mint a háború, természetszerűleg 
szakrálissá váltak. Es természetesen még ma is azzá válhat, 
ha hátad mögött csak a fal van és nincs más választásod. Az 
iparosítástól megfosztva a Háború újra megszentelődhet. 
Már meg is szentelődött. De a rossz irányban! 
Hogyan lett az emberből gyilkoló gépezet, saját fajának 
megsemmisítője az I., de leginkább a II. világháborúban 
(Endlösung, Drezda, Hiroshima, Nagasaki, Sztálin stb.)? 
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Technológiai fejlődés, egyszerű, semmi más! Ha az 
ellenséged soraiból százezreket megölhetsz egy bomba 
ledobásával, egy kar meghúzásával, miért is vesződnél az 
ökölharccal? 
Térjünk most át egy másik szent aktusra: a zenealkotás 
mennyire szakrális számodra? 
Teljességgel! Valami különleges dolog késztet a zene 
megteremtésére, és mikor ezt teszem, tudom, hogy szak-
rális élményeken alapul ez a késztetés. Kezdetben ez lehet 
akár egy visszataszító élmény is, jutalma azonban fensé-
ges és Életigenlő. 
A DIJ nyelvhasználata az elejétől fogva a mágikus 
imagináción alapul. Idézetek, allúziók, szimbólumok (a 
Totenkopf is egy ősi jelkép), rituális aktusok stb. Mikor 
kezdted el használni a mágia és a zene „mennyegzőjét" a 
munkáidban? 
Ez mindig is személyes „perifániám" része volt, de 
igazából akkor erősödött fel, mikor 1983-ban elolvastam 
Crowley-tól A törvény könyvét, amit a Current 93 nevű 
zenekar alapítójától, David Tibettől kaptam. Ezáltal lét-
rejött egy természetes „házasság" önmagam, a zeném és 
saját személyes mágiám (magick4) között. Azóta ebben a 
„házasságban" élünk. 
Megvolt ez az érdeklődés benned a Crisis-korszakban? 
Igen is meg nem is, de ez nem jelent meg közvetlenül 
abban, amiről kezdetben a Crisis szólt. 
Egy helyütt azt állítottad, hogy az 1987-es, immár húsz 
éves Brown Book albumod a „Death In June-vízió legtisztább 
megvalósítása", és hogy ez „a 'mágia' által valószínűleg a 
leginkább befolyásolt lemez"-ed, amit valaha is készítettél. 
Változott a vélekeményed az idők során? 
4 Crowley a magic szó végére tett egy „k" betűt, me rt ezzel a 
betűvel kezdődik a görög „pina" jelentésű szó (ktiesz). (A 
ford.) 
Of Carrion és az Accidental 
Protege című számokat 
ugyanezen a lemezen. A víz 
gomolygó gőze e fagyos táj-
kép közepén összejátszva a 
rózsás, bíboros éggel egyfajta 
holokausztikus (katasztrofi-
kus) atmoszférát kölcsönzött 
a jelenetnek. A területet 
jórészt amúgy is megder-
medt lávamezők borítják. A 
szám erről szól — legalábbis 
angolul! 
A szöveg további része is 
számos utalással bír; 
„Festivals End As 
Festivals Must" — egy kora-
beli újságcím kedvenc 
homoszexuális művészem, 
Mishima Yukio öngyilkossá-
gának tizedik évfordulójára 
emlékezve. 
„From the Hooded Crows 
of Rome" — 1990 elején 
Rómában éltem, és először 
ezeket a madarakat pillantot-
tam meg, amikor leszálltam a 
repülőről. 
„To The Falcons Of 
Zagreb" — gyakran megfor-
dultam Zágráb városában, és 
a hotelszobám ablakából egy 
sólyomcsalád mindennapjait 
követhettem figyelemmel, 
ahogy a katedrális tornyai 
között vadásznak. 
„Mother Victim Of Jesus 
lie down in Sydney's dust" 
— az ausztrál Rookwood 
Cemetary egyik sírkövén 
olvastam ezt a feliratot, ame- 
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lyik egyébként a világ legna-
gyobb temetője. 
Szövegeim stílusa nem 
egyszerű. Innen-onnan min-
dig beszúrok néhány szót, 
sort, akár évekkel korábbi 
gondolatokat is. Csak akkor 
tudom, hogy a szöveg helyes, 
ha egyben látom. Hogy ezután 
milyen jelentést kap... csak 
azt tudom elmondani, néme-
lyiküket mi inspirálta. 
Ugyanez igaz a Lifebooks 
című dalra, apropóját egy 
kocsmai beszélgetés adta egy 
közeli barátommal a Leicester 
Square-en, a mágiáról, okkul-
tizmusról esett köztünk szó, 
arról, hogyan pusztíto tta el 
önmagát egy közös barátunk 
e sötét művészetek által. 
„The Swirling Sound Of 
Swastikas Like Rotor-blades 
Of Thought Threshing The 
wheat Out from The Chaff 
— All this is a Dream,..." — ez 
egy tökéletes alliteráció 
( „S,S,S....Th, Th, Th,..."), 
szimbolikusan a kocsmában 
forgó mennyezeti ventiláto-
rokra utalnak, miközben az 
okkulttal való kacérkodás 
előnyeiröl és hátrányairól 
beszélgettünk. Tehát így is 
fogalmazhattam volna a dal-
ban — „The fans in the pub 
ceiling turned around like 
propellor blades as we spoke 
of the advantages and disad-
vantages of dealing with the 
Occult" 
Igen! Az All Pigs Must Die mágikusan a leghatéko-
nyabb'successfully magickall lemezem. Kiélezett helyzet 
volt! Szélsőségek felé irányult. Szélsőségesen koncentrált 
munka. 5 
Mondhatjuk azt, hogy minden élő Death In June fellépés 
egyfajta rítusnak, szent előadásnak vagy színháznak tekinthető? 
Igen! Egy idő után önteremtő erővé vált. 
Számomra roppant érdekes, hogy a késő hatvanas és a 
nyolcvanas években milyen sok brit zenekar mutatott érdeklődést 
a mágia, a tudattalan, az emberi természet sötét oldalának 
feltárása iránt. Ám halvány dunsztom sincs a lehetséges okokat 
illetöen. Mik a benyomásaid az adott időszak kapcsán? 
Nemzetünk Korszellemének zászlóvivői voltunk akkori-
ban és vagyunk most is. Angliában élni nagyon különleges 
volt akkoriban, és neveltetése kit-kit arra késztetett, hogy 
kifejezze ezt az Időt vagy hogy ne fejezze ki. Némelyikünk 
azt választotta, hogy megteszi. Azt hiszem, hogy ez része 
volt Hazánk iránti tudattalan „Elkötelezettségünknek". 
Bizonyos kritikusaid (pl. Stewart Home) azt szajkózzák, 
hogy a korai Death In June a Joy Division zenei hatása alatt állt. 
Kit nem inspirált akkoriban a manchesteri négyes? 
Jómagam vitatkoznék ezzel az állásponttal, mert a Joy 
Division messzemenőkig más volt a basszus-alapú dallamaival, 
kikísérlezetett gitár hangzásaival és dobritmusaival. Ian Curtis 
karaktere teljesen más a tiédhez képest. A provokatív náci-
utalások sem azonosíthatóak kettötök esetében. Talán épp a 
kritikusaid vannak a Joy Division hatásiszonya alatt, amikor 
nem fedezik fel a különbséget a korai Death In June és a Joy 
Division között. Te hogyan látod ezeket a különbségeket a zene 
és az arculat terén? 
5 Az All pigs must die c. lemez a Death In June egykori kiadóját, 
a World Serpent Distributiont veszi célba, miután kiderült, 
hogy ez az ún. független zenéket forgalmazó kiadó 
kiforgatta pénzéből Douglas Pierce-t és másokat. A „mágikus 
hatás" végeredménye a sunyi kiadó felelösségrevonásával, 
megbűntetésével és megszűnésével járt. (O. R.) 
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Magamnak kell eldönte-
nem, mi hangzik költőibben 
angolul! 
Lenyűgöz, hogy 
Németországban tudják, mit 
jelentenek ezek a szavak! 
Viszont megdöbbent az a 
tény, hogy ez a lemez tíz 
évvel megjelenése után kezd-
te el érdekelni a cenzorokat. 
Nem értem. 
Nem vagyok holokauszt-
tagadó. Maga a Holokauszt 
mint tapasztalat egészen 
más, mint a dal tapasztalata, 




Noha a mostani cenzori 
döntés csupán a Death In 
June-t, egyetlen albumát érin-
ti, legyenek résen a Neo-Folk/ 
Post Industrial/akármi zenei 
szcéna szereplői, mert utá-
nunk ők fognak jönni; 
Der Blutharsch, Of The 
Wand And The Moon, Orplid, 
Blood Axis, Westwind, 
Forseti, Sol Invictus, Dies 
Natalis, HERR, Werkraum, 
Sonne Hagel, Darkwood, 
Ostara, Fire+Ice. 
A lista folytatható, és 
valószínűleg folytatni is fog- 
ják a kifejezési szabadság 
európai ellenzői. Ez nem egy 
koncert betiltása valamelyik 
városban valami fenyegető 
telefonhívás hatására, nem 
erőszakos utcai bajkeverőket, 
Stewart Home sajátos karrie rt futott be azáltal, hogy 
az első eszébe jutó dolgot leírja rólam, amint azt számos 
könyvének tartalma mutatja is, és persze bármi mást, 
amiről úgy véli, hogy „dicsőséget" biztosít számára az 
úgynevezett kritikáiban a Death in June-ról és a Crisisról. 
Nyilvánvalóan tönkretettem az életét szárnypróbálgatásai 
idején, mikor hűséges kutyaként követett minket, mi töb-
bet mondhatnék? Bocs, Stewa rt ! Természetesen nem úgy 
szóltunk, mint a Joy Division. A korai anyagaink jelenlegi 
újrakiadásai, a The Guilty Have No Pride CD/DVD és a kiadás 
előtt álló Burial CD/LP is megmutatják ezt. 6 
A harmadik Death In June album, a kiváló NADA! (1985) 
zenei szempontból teljesen váratlanul érkezett: a progresszív 
elektronika nem pusztán zenei háttérként szolgál, hanem vezető 
szerepet kap, akárcsak a lemez vizualitása, az énekhang és a 
dalszövegek. Patrick Leagas a felelős azokért az invenciózus és 
radikális elektronikai kísérletekért? 
Nem teljesen. Nagyon élveztem a szintetizátor-prog-
ramozást, ahogy ez a NADAI-t követő lemezen (The World 
That Summer) is hallható. Ebben Pat már nem vett részt, 
úgyhogy az elektronikus elemek egy részét minden bizo-
nyára én hoztam. Azt a kis részt, amit olyan kifejezően 
fogalmazott meg egy recenzió a NADAI-ról: „mintha egy 
balerina táncolna borotvaélen a zenedobozból kifelé 
jövet". Azt hiszem, ez írja le a legjobban „elektronikus" 
közreműködésemet! 
A NADA! után a Death In June nem használt többé annyi 
elektronikus tánczenei elemet. Miért csökkentetted le ezt a 
kifejezési formát? 
Nem volt többé szükségem rá, és úgy gondoltam, hogy 
túlságosan is sok korabeli dologhoz hasonlított. A DIJ-t 
egy másfajta, a gépektől kevésbé függő irányba aka rtam 
vinni. Egyik legutolsó nagy londoni fellépésünkön 1984-
ben, mikor Patrick még a csoport tagja volt, valaki beki-
abált a közönségből, hogy játsszuk le a Blue Mondayt a 
6 A második DIJ-lemez, az 1984-es Burial újrakiadása azóta 
megtörtént. (O. R.) 
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szavazatokért kétségbe-
esetten küzdő politikusokat 
akarnak megfegyelmezni. Ez 
egy országos szintű cenzúra, 
egy rosszindulatúan félretájé-
koztatott kormányzati szerv 
döntése. 
Ezek tényleg „Különös 





kat, akik segíteni akarnak 
(természetesen a fellebbe-
zés költségeiről is szó van) 
ügyemben. Szervezzünk egy 
Fighting Fund Fesztivált, 
ahol a műfaj jeles képviselői 
felléphetnének, és segíthet-
nének összegyűjteni a pénzt. 
A Fesztivált természetesen 
Németországban tartanánk, 
és én is megszakítanám visz-
szavonulási fogadalmamat 
az élő koncertezéstől, hogy 
kiállhassak a közönség elé. 
Vajon Európa fiai meg-
hallják a fegyverbe hívó han-
got — mégha fegyvereik csu-
pán egy akusztikus gitár és 
néhány dob? 
Vagy ennyi év után úgy 
érnek véget, ahogy kell 
)„Festivals End — As Festivals 
Must")? 
Heilige KampJ1 Douglas P. 
Domokos Tamás fordítása 
A couleur lokálban 
New Order-től. Emlékszem, azt gondoltam, hogy ez igazi 
figyelmeztetőjel. 
A gazdag elektronika mellett a NADA!-n először hallhatunk 
minimalista hangszerelésű darabokat (ami később az egyik 
meghatározó jegyeddé vált): akusztikus gitár és ének. 
Hogy született meg az ötlet, hogy a villanygitárt lecseréld 
akusztikusra? 
Inkább véletlen, mint te rvezés eredménye volt. Bár 
az első lemez, a The Guilty Have No Pride felvételekor is 
használtunk akusztikus gitárt és basszusgitárt, mégiscsak 
az kényszerített átgondolni a DIJ-hangzást, hogy londoni 
stúdiónkból ellopták az elektromos gitáromat. 
A kettősségek, ellentmondások alkalmazását a lemez 
címében is felfedhetjük, a NADA szerbül és horvátul reményt, 
spanyolul és portugálul viszont a semmit jelenti. A lemez 
elnevezésekor figyelembe vetted ezeket a konnotációkat? 
A NADA! felvételének végéhez közeledvén éppen 
Életem mélypontján voltam, és emlékszem, Patrick Leagas 
felhívott, hogy gondolkodnom kellene albumcímen, me rt 
neki nincs ötlete. Ez még mélyebbre taszított, olyannyira, 
hogy „Semmit" sem éreztem. Ezt összefüggésbe hoz-
tam egyik kedvenc filmemmel, aminek „Nada” a címe, és 
amiről tudtam, hogy azt jelenti: „semmi" — és már meg is 
volt az album címe. Nem volt tudomásom arról, hogy ez 
horvátul „Reményt" jelent, csak néhány éwel később, a 
háború idején tudtam meg. Kellemes meglepetés volt. 
Majdnem minden DIJ-lemezen használsz hangkollázsokat. 
John Cage ezt zajzenének nevezi, amelyben a klasszikus 
hangszerek hangjaihoz képest más zajok, hangzások 
érvényesülnek. Ennek nyomán minden zene lehet. Te milyen 
indíttatásból nyúlsz ehhez a zenei formához? 
Úgy és akkor használom, ahogy és amikor szükséges. És 
úgy hiszem, hogy a műfaj egyik legjobb előadója vagyok. A 
túl sok belőle túl unalmas, de a megfelelő mennyiség iga-
zán megnövelheti az atmoszférát és az érzelmet. 
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„A szépség fantommá vált" — olvasható Mishima Yukio A termékenység tengere című 
tetralógiájában.? Mishima gondolatisága, esztétikája végigkíséri albumaidat. Milyen érzelmeket 
táplálsz a munkái iránt? Amennyiben lehetőséged volna beszélni vele, mit kérdeznél tőle? 
Mishima műve gyönyörű és ösztönző felfedezés volt, és ha lehetőségünk lett volna 
beszélgetni (ne feledjük, hogy akkor lett öngyilkos, amikor én 14 éves voltam és én már 
öt évvel tovább éltem, mint ő), elmondanám és kifejteném neki a műveibe való beavatá-
som misztikus útját, amit 1980 júliusában éltem át, aztán helyet és Martinit kínálnék neki, 
valószínűleg lerészegednénk és nem beszélnénk tovább egymás munkáiról! 
Személyes oltárodon — amit az újrakiadott, 1990-es The Wall of Sacrifice című lemezed 
ízléses borítója mutat — egy másik író portréját is láthatjuk. Az egyik legizgalmasabb magyar 
filmrendező, Jeles András azt mondja róla, hogy „egy féreg, aki ezzel tökéletesen tisztában van, és 
ez különbözteti meg a többi féregtől, aki Hófehérkének vagy Konfuciusznak képzeli magát. " 8 Mi a 
benyomásod erről a gondolatról ésJean Genet kívülállóságáról? 
Genet becstelen tolvaj és hazug volt még a saját barátaival szemben is, és nem külö-
nösebben adott a tisztaságra egyéb tekintetben sem, legalábbis ezt mutatják körmei azon 
a videófelvételen, ami az egyik legutolsó vele készült interjút rögzítette. De szükség van 
Férgekre, hogy megdolgozzák és ürülékükkel gazdagítsák a talajt. Szóval nem meglepő, 
hogy Genet egy kicsit összepiszkolta magát az irodalom világában véghezvitt talajmun-
ka során. Ám ürüléke valójában gyönyörűbb volt, mint a legtöbb úgynevezett irodalmi 
remekmű, melyeket hótisztaságú angyalok írtak, és bizonyosan gazdagítóbb. 
Az Abandon tracks! egyik „elhagyott" /abandoned/, meglehetősen ironikus, Unconditional 
armistice [Feltétel nélküli fegyverszünet[ című felvételeden a következőt hallhatjuk: „Humanity, 
Europa, Civilisation, awake!" [Embériség, Európa, Civilizáció ébredj!/. Ám, amikor, felébredünk" egy 
nagy nevetést hallani: „Europa: the gates of Heaven and Hell." [Európa: a Menny és a Pokol kapuja/. 
Be vagyunk zárva e kapuk közé, akárcsak Lars Von Trier Europa-vonatában? Nincs kijárat? 
A kijárat nagyon jó, csalogató szó. Akár elzárult a szem elől, akár nem, továbbra is látható. 
A legtöbb Death In June kiadványban azt olvashatjuk, hogy „Death In June is Douglas P." Mi a 
különbség a színpadon lévő, fehér maszkos Douglas P. és a minennapjait élő, vegetáriánus ebédjeit 
főző Douglas között? 
Semmi! Death in june-ként eszek, iszok, gondolkodok, álmodok, lélegzek, írok, olvasok, 
VAGYOK. Ez egy állandó és kölcsönös kapcsolat — az Életem, Szerelmem, Művészetem. 
7 Magyarra még nincs lefordítva. De reménykedhetünk: talán majd pár száz év múlva. (O. R.) 
8 Jeles András: Bűntető század, Kijárat, Bp., 2000, 63. És érdemes még ezen a Jeles-oldalon egy kicsit 
elidőzni, figyelembe venni a szerző Mishimával kapcsolatos észrevételét is. (O. R.) 
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Amennyiben áttekintjük a mostani interjút, megállapíthatjuk, hogy nem szereted kifejteni 
az állításaidat, elmerülni a részletekben. Pedig az ördög, khm... bizony ott lakik. Szeretsz hátat 
mutatni a világnak, a maszk mögül szólni, „elrejtőzve a (búcsú)levelek mögött" 9. Hasonlóan más 
interjúidhoz. (kivéve talán a Behind the mask című, DVD/VHS-en megjelent interjúfilmedet). És ez 
a pozíciód a populáris médiadzsungelben is. Ez ösztönös attitűd? Valaki visszaélt már a nyíltabban 
kifejtett gondolataiddal? 
Azt hiszem, ha a kérdések izgalmasabbak a lehetséges válaszoknál, akkor a Death in 
June audiálisan, vizuálisan, szimbolikusan, művészileg, a személyi stb. előadásával elérte a 
célját. A küldetés — majdnem — teljesítve! 
„Te itt vagy. Én ott vagyok. Ettől a pillanattól kezdve külön érzem magam." — mondja Jean 
Genet az Abandon tracks! című válogatáslemezeden. Azt hiszem, ez lehetne a „kifogyhatatlan" 
beszélgetésünk mottója is. De ebben az esetben, mi a rendeltetése bármely beszélgetésnek? 
Ahogy én értem, az interjúk különböznek a beszélgetésektől. Úgy gondolom, egész 
Életemben csak Szerelmeimmel és nagyon közeli munkatársaimmal beszélgettem valójában. 
Te egyik sem vagy. Ez egy interjú, ami a műfaj természete szerint egy tolakodó, kérdés-
felelet formájú kommunikációs kísérlet. Biztos vagyok benne, hogy ezt Genet megértette. Jól 
tudtam volna vele beszélgetni. De ez egy interjú volt, megfelelő a maga módján. 
Rengeteg izgalmas területet hagytunk érintetlenül. Akárhogy is, minden provokatív és nyitva 
hagyott kérdés, gesztus ellenére én az „értsd meg" helyett a „hallgasd"-ot tartom az egész DU-
projektumod konklúziójának. Köszönöm a türelmed. 
2006. február—március 
Douglas P. magyar hangja: 
Lengyel Zoltán 
Készítette: Orcsik Roland 
Fotók: DU-archív 
9 A „Hagakure" japánul annyit tesz, levelek ala tt. Ezt a kifejezést és a Hagakure című Mishima-
kedvenc szamurájkönyvet gyakran idézi a DIJ, angolul: „Hidden among the leaves". A „leaves" 
szó egyszerre jelenthet leveleket és távozásokat, illetve búcsúkat. Ezért tűnt célravezetőnek a 
„(búcsú)levelek"-ként való fordítása. (O. R.) 
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Death In June diszkográfia (nagylemezek): 
1983 The Guilty Have No Pride LP, CD, CD+DVD 
1984 Burial LP, CD 
1985 Nada! LP, CD 
1986 The World That Summer 2xLP, CD 
1987 Brown Book LP, CD 
1990 The Wall Of Sacrifice LP, CD 
1992 But, What Ends When The Symbols Shatter? LP, CD 
1995 Rose Clouds Of Holocaust LP, CD 
1996 Death In June Presents: KAPO! LP, CD 
1998 Take Care & Control LP, CD 
2000 Operation Hummingbird LP, CD 
2001 All Pigs Must Die LP, CD 
2004 Alarm Agents LP, CD 
A zenekar honlapjáról ingyenesen letölthető paródialemez: Free Tibet (2006) 
További infó: www.deathinjune.net  
Magyarul megjelentek a zenekar dalszövegei: A Fekete Nap farkasai I., ford.: Bodrossy 
Márk, Horváth Attila, Németh Bálint, Ostorics László, Pánczél Hegedűs János, Mozgalom 
— Pánczél Hegedűs János, Veresegyház, 2000 
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